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Characteristics of the Learning Environment in Practical Training for Childcare Worker
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9）姫野完治 2013 学び続ける教師の養成―成長観の変容とライフヒストリー 大阪大学出版会 p. 76
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14）森下覚 他 2010 教育実習における学習はどのように構成されているのか―教育的デザインと実践の保持のデザイ
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秋田喜代美 2012 学びの心理学 授業をデザインする
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変容 日本教育工学会論文誌 33(1)，pp. 71-81
森知子 2003 保育者を志す学生の自己効力感と実習評
価の関連―保育者養成校における実習教育プログラ
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